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Et tokt med hovedformal d merke unger av grflnlandssel i Vesterisen, 
ble gjennomfflrt med M / S  "Polarsyssel" av Tromsfl fra 18. mars til 13. 
april 1989.  
Toktet irinyikk som ledd i et felles norsk-sovjetisk merkeprogram etter 
avtale i Den blandede norsk-sovjetiske iiskerikommisjon, og ble Einan- 
siert undeu NFFRs sjq5pattedyrprogram. Fellesprogrammet omfattet ogsd 
mexking av grflnlandsselunger i Kvitsjflen som ble gjennomf$rt av 
forskere  f r a  SevPINRO, Arkhangelsk, med deltagelse fra Havforsknings- 
institutte!:, Era 1 .  til. 9. mars d.&. 
l 
Toktet i Vesterisen ble gjennomfq5rt i samarbeide med Avdeling for 
arktisk biol.(~gi, IJni.ver:;.itet:et i Tromsd, for innledende f orsq5k med 
rad.i.omerk.ing oy satellittregistrering av grflnlandssel og for eksperi- 
mentcllr unders$kclst?r av selenes nasale varmeutveksling. I tillegg 
b1.e det $amlet vcvsprflver av grq5nlandssel og klappmyss for genetiske 
undersdkelser og enzymanalyser som ut;f$res under NFFRs sjflpattedyrpro- 
gram ved universitetsinstitutter i Besgen og Tromsfl, og prq5ver for 
s t u d i e r  a v  antistoffer som gjennomfdres i nordisk samarbeide ved det 
dansk~ Statens Veterinare Institut for Virusforskning, Lindholm. 
"Polarsyr;sel", (Ri.eher !;hipping A / S )  lladde et mannskap pd syv mann og 
b l e  FBrt av kaptein Ivar Slettevoll. For toktet hadde fartflyet med et 
helikopter av typen AS 350 B1 Ecureuil, leiet fra Helikopterteneste 
A / S ,  Kinsarvik, med flyger (Leif Hus) og tekniker. Fra Havforsk- 
ningsin:;ti.l:uttei: deltok K . A .  Fagerheim, K. Nilsen (eng . ) , P. Sandberg, 
N.E. Skavbery og T. 0ritsland (toktleder) og fra Avdeling for arktisk 
biologi , UiTgI, Lars Folkow. 
Med bistand €ra Kystvakten ble' kastclegrene i Vesterisen fors@kt loka- 
lisert med et av Forsvarets Orion-fly den 20. mars. Det ble ikke 
f u u n c t  forekomster av sel , og El yet tcgi.:itrerte Apent hav eller ny- 
frc~sscn s$rpej.s over store omrader som vanligvis er dekket av drivis 
p.4 denne Arstid. 
"Pol.arsyssc1" mottok imidlertid direkte opplysninger om flere begrens- 
ede kast~elegre i spredte forekomster av drivis nord for Jan Mayen fra 
et sovjetisk fly (type 1L--18 DORR) som gjennomfq5rte rekognoserings- 
flyvnj.nyer i Vesterisen for SevRYBA og SevRYBPOISK, Murmansk, den 21 . 
"Polarsysscl" yikk fra Troms$ om kvelden den 18. mars, kom inn i 
a 0 
strjmler av nyfrossen tallerkenis ved 72 41'N 01 35'0 den 20. mars og 
fortsatte mot nordvest til et omrade med enkelte spredte isflak i 
nyfrossen s$speis omkring 74' N 10' V den 21 . mars. Etter opplysninger 
f r a  det sovjetiske rekognoseringsflyet ble kursen lagt om pA s$r, og 
allerede dagen etter ble det funnet et par mindre forekomster av 
gr$nlandssel p& spredte isstrimler omkring 72'30'N og 08~30'V. Noe 
st$rre forekomster ble funnet p& en ansamling drivis lenger vest den 
23. mars og merkiny ble satt igang samme dag. Vzrforholdene hindret 
arbeidet den 24. mars, men ellers ble det drevet merking av unger i 
:jpredtc forekornst:er av gr$nlandssel hver dag frem til den 7. april. 
Selforekomstene l& p& spredte strimler av vinteris av varierende 
utst:rekning, delvis i &pent hav og delvis omgitt av sqjrpeis. 
Fosekomstenc ble f@rst lokalisert pb grunnlag av meldinger fra det 
sov jet-j  ske rekogno:jeringsflyet den 23. mars. For$vrig ble 
helikopteret brukt for lokalisering av selforekomster fra dag til dag. 
Merkingen toregikk i et omrad nordvest av Jan Mayen, fra 72'20'~ - 
72°00'~ og ca. 10'~ de f$rste dagene til 71°40'N - 72'00'~ oy ca. 
a 14 3 0 ' V  mot slutten av perioden. 
Den 6. a13 7. april ble endel tidligere merkede grq5nlandsselunger 
identifisert, f ra  35 til 80 n. mil mot s$rvest fra lokalitetene der de ' 
var merket. Disse gjenfangstene viste gjennomsnittlige forflytninger, 
dvs. drift, p& 5 tj.1 1 1  n.mil pr. dggn i lgpet av henholdsvis 15 og 4 
d$gn. 
T t i l  l e g g  til merkingen ble det den 7. april ogsa arbeidet rned inn- 
:jamling av vevspr$ver av unger av grq3nlandssel. Underveis gjennom 
opprevne isstsimler langs kanten av tettisen mot s@rvest ble det dess- 
uten fanget endel kl appmyssunger , bluebacks, for prqhetaking henimot 
7 0 ' 5 1 ' ~  1 6 ~ ~ 0 2 ' ~  den 5 .  og 9. april. 
Under rekognoseringsflyvning ble det den 9. april registrert spredte 
forlatte bluebacks over et stq3r're omrAde i tett is innenfor iskanten 
omkring 70' 05 ' N 16' 20 V. 
Arbeidet p& feltet ble avsluttet ved 71' 38 'N 15' 33 'V den 10. april og 
"Pol.arsysse1" ankom Tromsq3 etter endt tokt om morgenen den 13. april. 
Vcrt'orholdenc var rimclig gode mens "Polarsyssel" var i isen. ~rbeiclet 
ble imidlertid delvis hindret av dArlig sikt med snebyger, take eller 
fro:jt:rgyk syv av tle 22 dagene som sto til rAdighet. Bortsett fra tre 
dayer rned sgslige vinder var det vind fra nordq3st med styrke fra lett 
til f r i s k  bris som dominerte. Vindstyrken gikk ned til flau vind i 
t;re dager, og opp til sterk kuling eller 1.iten storm i tilsammen to 
0 d$gn. Lufttemperaturen om morgenen varierte mellom -17' og t 1 , rned 
et gjennomsnitt p$ ca. - 4' for hele periuden. 
Den tette driviskanten lA langt mot vest, ved 16'-17'V i omrAdet 
me1 lom 7 I O N  og 73'~ i mars, og noe lengre @st i april. Utenfor denne 
iskanten ble selforekomstene funnet p4 strimler av drivis som vind og 
str$m hadde satt i sterk dsift mot sqjrvest. I disse strimlene l& 
isflakene sprcdt rned syJrpeis eller Spent vann mellom flakene. 
Arbeidsforholdene var derfov vanskelige, og bare to dager lot det seg 
gj$re 2 gd p3 isen for merking. Ellers mAtte forflytningen fra flak 
til flak fnregA rned lettbAt og helikopter. Spesielt viste helikopter- 
et sey vzre meget effektivt i dette arbeidet, mens nytten av lett- 
bhten ble begrenset av hyppige skader pS motor og propellaksel. 
Merkingen ble gjennomfq5rt med spesiallagede 'Dalton Rototags' 
nummerert i serie fra J 0001 tj-l J 3851, rned fradrag for tilsammen 39 
merker som ble skadet, tapt eller ikke benyttet. Merkene var pAf$rt 
adxcsse "Havforskning Bergen Norw". Tilsammen ble det merket 3794 
unger av grflnlandssel (kvitunger og lurv), 5 voksne grflnlandssel 
hunner og 8 klappmyssunger (bluebacks). 
, 
To svartungcr - ungcr av grflnlandssel som var ferdige med hgrfellingen 
- ble satt u t  med p$montert:e VHF-radiosendere for flyregistrering den 
7. april. To svarturiger og en blueback med pAmonterte radiosendere 
for satellittregistrering ble satt ut den 8. og 9. april. Disse som 
ogs3 var merket rned Rototags, b le  satt ut i et omrAde med opprevne 
0 issbiid.rr og sfirpeis utenfor tettiskanten nellom 71 11 'N og 71' ~ o ' N ,  
fra . 1 4 ~  10'V til 1 5 ' 0 6 ' ~ .  
I tillegg til merkingen ble tilsammen 4 grqjnlandssel hunner, 37 grfln- 
landsseluncger, 34 klappmyssunger og 2 voksne klappmyss fanget og 
undersflkt. Vevsprflver for genetiske unders$kelser, fettsyreanalyser, 
enzymanalyser og antistc~ffunders@kelser ble innsamlet fra de fleste av 
disse dyrene. 
